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The starting of Chinese teaching in Thailand Vocational and Technical Colleges 
is comparatively late. Therefore, the particularities and problems of teaching targets, 
courses arrangement, teachers, textbooks and pedagogy have not been paid enough 
attention to. At present, research on thesis above is not too much, and the research on 
textbooks at Thailand Vocational and Technical Colleges is rare to see. That provides 
the space of this article for doing research into this thesis. 
First, the article is based on the theories of editing and writing Chinese textbooks 
for foreigners, estimating Chinese textbooks for foreigners and pedagogy. According 
to the present research achievement, the angle of the research on Chinese textbooks of 
Thailand Vocational and Technical College has been divided into two main parts. One 
part is the external use environment of the textbooks, and the other part is the internal 
construction of the textbooks. Second, the article investigated 20 Chinese teachers 
who were teaching in 20 Vocational and Technical Colleges which are located in the 
Northeast District of Thailand. Through the survey, we find out the features of 
Chinese courses arrangement, Chinese teachers and Chinese textbooks use. Third, we 
pick up two representative textbooks which the teachers consider are the most suitable 
textbooks for Vocational and Technical College teaching. With the Combination of the 
survey result, the article analyzes the adaptation of these two textbooks from seven 
items. At last, from the editing and writing principle, teaching time arrangement, 
pronunciation, text, vocabulary, grammar, exercise, culture, teaching assistant tools 
and cooperation between Colleges, the article provides ten suggestions of how to edit 
and write Chinese textbooks for Thailand Vocational and Technical College. 
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第一章  绪论 























                                                        
① 《千名赴泰汉教志愿者完成教学工作回国》 
http://www.hanbanthai.org/news/meitijujiao/2012-03-17/1514.html，2012-3-16 





















2011 年 5 月至 2012 年 3 月，笔者有幸参加汉办的“汉语教师志愿者”项目，赴
泰国职业技术学校教授汉语，亲身感受到了由于没有合适的教材而带来的诸多问
题，由此决定将其作为硕士论文的论题。 
1.2  研究的目的和意义 















































1.3  研究思路和研究方法 










述的 20 位职校汉语教师发放。 后，在综合理论研究和问卷调查研究的基础上，
                                                        





























1.3.3  研究材料的来源 
本文的研究材料的来源主要有两个：一是《泰国职业学校汉语课、汉语教师
及汉语教材使用情况调查问卷》和《汉语教材的适应性调查问卷》两份调查问卷；
二是《汉语会话 301 句》（上册）和《体验汉语基础教程》（第一册）。 










































第二章  研究的理论依据 























                                                        
⑤ 王学作、柯炳生. 试论对留学生讲授汉语的几个基本问题[J]. 教学与研究，1957（02） 
⑥ 李泉. 论对外汉语教材的针对性[J]. 世界汉语教学，2004（02） 
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